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　Seifart et al.（2010）および Seifart（2011）は名詞・代名詞・動詞の談話中における相対頻度数（NTVR）
が言語内で，また言語間でも大きな分散を示し，類型論的に興味深い分布を示すものであることを
明らかにした。ここでは岡崎敬語調査（国語研 1957, 1983, 阿部（編）2010, 西尾他（編）2010, 杉戸













（国語研 1957, 1983, 阿部（編）2010, 西尾他（編）2010, 杉戸 2010a, 2010b, 松田他 2012, Matsuda 





* 本研究は，2013年 8月 12–13日にドイツ・ライプチッヒ市のマックスプランク研究所で開催されたワーク






































2 プロジェクトの詳細については，フォルクスワーゲン財団へのプロジェクト計画書（Seifart et al., n.d.）お
よび以下の同プロジェクトのウェブサイトを参照のこと：“The relative frequencies of nouns, pronouns, and verbs 
cross-linguistically” http://www.eva.mpg.de/linguistics/research/typological-surveys/the-relative-frequencies-of-nouns-
pronouns-and-verbs-cross-linguistically.html（2014年 1月 8日参照）





している（Bickel et al. 2013）。談話的側面に目を向けると，語り（narrative）においては，はじ
めは名詞の割合が高いものの談話の進行とともに徐々に減少し，その後再び上昇するというサ
インカーブ的分布パターンが存在する（Seifart 2011）。また，談話の話速（speech rate）も重要な
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図 1　岡崎敬語調査サンプル関係図
表 1　パネルサンプル・分析回答者数
サンプル 男性回答者数 女性回答者数 合計
1次派生 2次 90 89 179
1次派生 3次 10  8  18
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の差を対応のある t-検定で検討したところ，いずれも 5%域で有意差 6は検出されなかった（表 2）。
つまり NTVRは 19年，36年，55年とその長さにかかわらずほぼ一定の値を保っており，きわ
めて安定した指標であると言える。
図 2　各間隔における NTVRの変化 7（※エラーバーは標準偏差を示す）
表 2　各間隔における NTVRの変化の検定結果
間隔 ペア t値 自由度 p <（両側）
19年 1次 /2次 .421 178 .674
36年
1次派生
2次 /3次 −.229 18 .821
2次派生
2次 /3次 −.477 57 .635
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表 3　各間隔における形態素数の変化の検定結果
間隔 ペア t値 自由度 p <（両側）
19年 1次 /2次 −4.547 178 .001
36年
1次派生
2次 /3次 −2.916  18 .001
2次派生
2次 /3次 −6.536  57 .001











間隔 ペア t値 自由度 p <（両側）
19年 1次 /2次 −.821 55 .415
36年
1次派生
2次 /3次 .329 11 .748
2次派生
2次 /3次 −1.213 18 .241
55年 1次 /3次 .322 11 .754






いう関係にあることがわかる。検定を施すと，1次派生 2次と 1次派生 3次を除いた 3つのデー
タセットにおいて有意差が認められる（表 5）。
表 5　回次ごとの性別による NTVR差の検定結果
t値 自由度 p <（両側）
1次 5.054 177 .001
1次派生 2次 1.399 177 NS
2次派生 2次 2.507 56 .016
2次派生 3次 2.514 56 .015







U = 26.000, p < .238でやはり有意ではない。
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5.3 加齢と性差の効果
　3つ目の仮説（c）に移ろう。ここまでの検証から，加齢の効果はないことが確認され，性別






図 7　 2次派生 36年間隔における性差による
NTVRの変化（N：男性＝23，女性＝35）
図 8　 55年間隔における性差による NTVRの
変化（N：男性＝ 10，女性＝ 8）
図 5　 19年間隔における性差による NTVRの
変化（N：男性＝ 90，女性＝ 89）
図 6　 1次派生 36年間隔における性差による
NTVRの変化（N：男性＝ 10，女性＝ 8）







19年間隔 F (1, 177) = .171, NS F (1, 177) = 19.630, p < .001 F (1, 177) = 6.374, p < .02
1次派生 36年間隔 F (1, 16) = .009, NS F (1, 16) = 6.514, p < .03 F (1, 16) = .014, NS
2次派生 36年間隔 F (1, 56) = .250, NS F (1, 56) = 8.756, p < .005 F (1, 56) = .033, NS













層と性別を被験者間要因，調査回次を被験者内要因とする分散分析では，主効果では性別が F (1, 
173) = 23.147，p < .001と有意であり，年齢層が F (2, 173) = 1.898と非有意，また被験者内要因の
調査回次が F (1, 173) = .340, NSと非有意であり，交互作用では調査回次×性別が F (1, 173) = 9.133, 
p < .004のみが有意であった。すなわち少なくとも 19年間隔サンプルに関する限り，年齢層の違
いは NTVR差に何らの効果をもたらさない一方，性差は有意に NTVRの差を生み，その効果は
回次によって異なることが確認されるわけである。



































サンプル 敬語補助動詞 男性 女性 p <（両側）
1次
て下さる 1.411 1.955 .001
て頂く .867 1.124 .003
ござる .500 1.179 .001
1次派生 2次
て下さる 1.272 2.341 .001
て頂く .840 1.341 .003
ござる .590 .978 .009
2次派生 2次
て下さる 1.434 2.457 .009
て頂く 1.043 1.543 NS
ござる .391 .657 NS
1次派生 3次
て下さる 2.090 2.500 NS
て頂く .909 1.375 NS
ござる .818 .375 NS
2次派生 3次
て下さる 1.435 2.171 NS
て頂く 1.391 2.057 .035




12 ただし 15回の検定を行っていることから第 1種の過誤を防ぐために Bonferroniの修正を適用し α = .05/15 








名詞＋名詞）数に基づいた NTVRを計算し，改めて t-検定を施した。その結果，性差は p < .003レベルで有
意であり，男女間の NTVR差は「名詞句省略現象」に還元し得ないことがわかる。
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Analyzing Large-scale POS-tagged Language Survey Data:  
A Case of Sex Effects on the Noun-to-verb Ratio in the OSH Panel Data
MATSUDA Kenjiro
Kobe Shoin Women’s University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
Seifart et al. (2010) and Seifart (2011) calculated the relative frequencies of nouns, pronouns, and 
verbs (noun-to-verb ratio, or NTVR) in spoken corpora of diverse languages, revealing drastic 
typological differences. Although the exact reasons for these differences remain unknown, Seifart 
and his colleagues’ innovative line of research has uncovered a number of intriguing grammatical 
and discourse correlates. Based on statistical analyses of the part-of-speech (POS) tagged versions 
of panel data from the Okazaki Survey on Honorifics (OSH) (NLRI 1957, 1983, Abe 2010, 
Nishio et al. 2010, Sugito 2010a, b, Matsuda et al. 2012, Matsuda 2012, Matsuda et al. 2013, 
Inoue, Kim & Matsuda 2013), we claim that (1) NTVR remains stable for individuals after 
adolescence, indicating that it is a reliable typological index; (2) NTVR exhibits variation based 
on speaker sex, with male speakers showing higher values than females; and (3) this sex difference 
is traceable to a difference in the use of honorific verbs, with female speakers using more auxiliary 
honorific verbs than male speakers. We conclude that while these results confirm the stability of 
NTVR within the lifespan of individual speakers, researchers should also take into account the 
sociolinguistic dimensions of a language when sampling data for NTVR research. Moreover, the 
analysis demonstrated that the POS-tagged version of the OSH data is a rich source of linguistic 
information that enables linguists to answer far more diverse questions than the original survey 
organizers intended.
Key words:  Okazaki Survey on Honorifics, morphological analysis, panel data, corpora, sex differ-
entiation
